









En i'atmosfera de la I'PoJltica iuternacional
,'esta incubant la solu ..
cio- (?) del �<preblema»
espanyol.
Despres de 18 traisiO
I
no seria astran, que ens
-,
. proposessin la venda•.
, .
:�;�i"t·\�t-;""''':ft' .� ��If'*�tf:��l!'$��;�l�"?\£()
";'� t;t> �� ��,e(�'!"-JHc."�El>'" ��� .�����:..� ��:f' �'f��
Mata6 dlssabte 5 ....� 1931 NUM.5M
"'1UMI'!RO SOLTr I'l'" :.:!!I:o>





T r e_'b a l la r 'p 'e 1 t r l 0 m f ! Cap a Ia veritable «no lntervencio»? .





«Abone d'arrlbar a -,un acord, hem d'acons�guir certee ,
.
'n yar-Ia j per 8 perdre- le:des de Ie rereguarde. s-: L'lmpuls que ha 'de- rebre fd i concessions es�encfals. Respecte a Bspenye, el que volem ). '
�'{)mbnlJvltat I Ja '''mlltei�a efidld� de l'exerclr, vesernpre de la rereguarde. Les ,. ea qu� Ia quest!?j et8panyof61a SltgU! re��lti1lSPfells matetlxos es-" ,. • : -»: '. .' • • ,
I panyors, ,a-ense
n ervenc es rangera.
.
ee nos res con-j nduetrlee, l.agriculturll, fa benca, etc" totes lee, brenques .de .} ectivltet �el.,. verses amb Itlilia han de porter nos a un acord, aqueet ha
P IlI!!I.. Influelxenpoderoeement.sobre ,Ia'marxll. (de la:_g,uerra, fins al puur �ue, ; 'd'f�'Cloure el que '�elxem lndlcet». (Chamberlain).
p,ot,dlr�se que en el seu resulret hi te tanra reSP6,ilsabUUat, aJl1lenys-ei �o rant I
.
Aquestea parautes, de Mr. Chl2m� crata. Peri> les peraulee de Mr. Cham ..d.e merlr-«, la �oblacl6 civfJ com lee forces ar�adee. . " ..,.' I berleln ens autorttzen a conelderar el berlaln dlsren � molt de dejxar entre-
I Ia nosrre guerra no '�s ,dlferenf de lee aItres en aqueet aepect�. �'Bx�rclt ,penofama politic Interneclonel amb veure p�r part de le£iran Bretenya I.-,
Po. puler no fa mlrecles, �ot.i les.proeEes dels e eus soldats i I� lnnegeble c�- cerf epnmlsme. ConstttueiXln' nl mes Intenci6 de CCipitulat davant 112 desca­
:p'llcitat,dels poce caps I oflciele que reetaren fldels a Ia. RepulfJlco. Ct'il una i n! menys que uno notable cotnciden- I radura rnlrsso}fnJanft;' sel_llpre 'bern
re r:llgllar�a ben, eane i pen �CtiV6. q.ue lnlecti .for�r;. morel' als com��tente- de les, I cia amb ei punt �e 'fista que hem .vin- 1 eflrmat que Italia no Ie eutennce poll­mil maneree que pot fer- ho. Optlmlsrne, provisions, materia! bel hc... . I ut sostenlnt noeeltres des del prlm,r tlca exterior, i al!o que el govern fei.Bstem d'll.cord i�n!Jb e-l ca.p del Govern, doctor N�gf.[n, en apreci'r aquest ,I �oment. Noso.ltree no hem deeitjat xi!f8 quolificlt de tal �5 nOlnis, UQ joc
p �oble�6, el probJ�ma de Ia guerra que'sostenlm cont�a el fe!.xl�me in:ern8� 1 mlli una 'i�t�rv�nci6 exOtica a .f6VQr . p�rH!6s de piruetes /� descordde9, de::.. cI ana}, , Ih n€��s8-lIat d't:�leblir ,�na �!tret� . cO!',IlibbraCi6 entr� l.B�erclt i la j nostre, i noines h�m Pl'ocJcmat l'in:,j canvIs b:usco� .1 d ,!,egadea sorpre-"-'r eragufJrda. N hem pllrlat moHes vfgi'Jde� dee d aqueetes matelxes fJlalles. Bl., discutible Ciret que ens pertoc� de -nents s1 es perd de v,ista el caracter
poble no'vin pfou"d,entlfkltt 12mb la'eituac16. 0,81 no, (,Que tSfgnific'ci el gra,n i' $olve�tar' nO�rJItrf·s.�ateixos d5 nos� !. puram�nt·teatii'.il j ficHci del tinglet fei ...
,n omb!'� de df8Vi5gafl5 que �i ha e tots els pobles i ,�jJes! men1re c�s Cfimpt\ cfe i free pr'obr��l'eS rnterns.
'
. f xista. Davant de lenta incom�cfel1da,b Gtall,a €,5 Iluira de' nit ,j de dla, en dlumenges i dt.es, !.elneJlS ,pf,r :u�a causa que I fr L� «no lntervenci?J<, tel com hll ! Angl�t�rra s'aixeca avui, �mb ill seyatot s-aCl�uc' ele que no ecben ,amb �e. paS8ar el telpps, ela oCloso:S-:-,reco- ! vingut. apUcant ee fins avuf, contra I ,politiCr!I «de graQ aba-st:.., mesurada 1. )
nelxem com a nostra?
"
, 1 nosaltres 1 a benefic! exclusht dels l seren�'. �o8pesa,dn, g-reu. I el que es I
P,e-ro r� ,qiie8t!6 to,qg!i1 .5,Olame�'t·en ,augmenttl� ,Ia 'l�rnade, pe�, be q�e, i. faccloso�'. havJa d� l'roduir 1iii� cni-I· pftjor per
Ci.'ltalia: M�sollni �s pre-
"I' augment de;ior�ada 'pn necessita1e de Ia guerra esta, ,!obrr;f�men! )u�tlfica}� I xent irrltaci6� no so.ls entre eh� anti- senin davant de John Bull amo _les
Hi ba molt€8, Indu5J:i�8,qu�nc tr€'baHe� per mance de �at�m�s i .per.aUres ,; fel«isfes_' espany?ls, 5in6 . entre Jes i butxaq1:1es lombades. Plantejat oixf el,m o-tlll� eernblllntt'l. I alxo no dep'en de Ib'Volunfat dels obr�re n't d,els ��spec-, inmenses ,capet5 de l'opini6 interna� problem'I!I,.podrla molt �e esse I' que la
tl us eindfcats. 'Crll procurar Obffnil' "quests elements de� treball per 11 l-es in- ,clonal'favorable's a Ia nostrtA causa. sltu.cit? evoluclones rapldament �n
d6strk>.s que poden e3�,er d'ut!Htet a l'economia del vals; i is urgen� una l�tel;" que es./la de tots els homes progre.6- !8'ntit OPO!S8!' al que u� moment va- ...
I j�e(lC�lI enlr� e. I. Gover�,
f 1�8 or,.gariItZaClon
•. obrere. per till, d'DProfi,!or Ie,
s
eiU,� de."la
terr.,'A aquesl respect.; I'
rem timer. �Bs que potser noellItres
en ergles de 1 enorme quontItlit � obrers als. qutiIs no ser� pos!lble oCUp'ar t�ta les pllre-ulee de, Mr. Chamberlaln sem . tots no 5a�em que l¢s d��!l!ne8Urades)8 seim'an�. Tot menys el deprlment e_epectacl.e de veure �esen�efnats, 121 ma:-r- � bIen 'hld!car )a� dder�j�cf6 ferma lImblc!ona;de Mussolini constituelxtm .ge de In Il�H6 (tl t,reball tau;be es.lluito), uns bra�08 que podrlen . r,endlr fruits, I d'una rectificacf6 indl!spe1is�ble si e� unmotlu �'fnqu!e1Ud per il An�glat�rra?:
1"
esponerosoe. "" . ;. . • I d�sHji."J evitar serlol!amenJ que eJ foc No oblldem que el mar RoJg. carnl de.. De yeglldes ho,hem constafatcnnb doJor. A Ii!,�eteixa rer.agbarda, ,una � d'Bspanya e''S pr�pl!gul a Burop'�, I el . I'lndlo; no oMidem ,tes Balesrs f les, -
,�ica ptr Ia nducci6 de jornad? ,una aUra mica r>�r aquella. interprdaci6 arbf- � que va co�en�{\r ee5e�t un problema
. Canaries; no oblidem que la presen­
'tt�rfi:fde la Revolucf6, I un troe pu dlficultats no sempre impossible de'sub- :, inte.rn . de ,10 RepubiJca espanyo}a el3 cia d'Alemanya al Merroe es una ame-
,
a,ener, es pt�5e,n p�lvc'clomd c8rt'5tfe� �erf�ctement evltab�es, la qual coe,a , converlei�i en Ie t?rXli que' portl�la na,<;a �jrecta i t.errJbJe per a F{an�a ,i.
co ntribueix: molt a restar forc;a o,fensiva 1 defenf!iveJ a la �epubfjca ,1 a cougriar i destr'Dccl.6 als mes llunyana..-re,con5 les eeves posseeaion's nord�africaD'es
1104 e.i(uftci6 de mi�erja: qu� en'S efebllra davant I'enemic def!'pri� de crear-nos I del glqbus. . "tan vulnerables ia pel costat de Tu-
.
muttltud de sofrlments I sacl'ificie. (�A �ingu no estranyora, p�ro, el �nt� ... BI �eno pogue aconsegulr el
Bs paradoxai que rhome que predica la necfseitat de ,combatre·el feixls!De nerviosism'e d't.'queete:s darreres s'et I nostr� indiscutl�l€ dret ho lIconsegui-·fins a.l& ti. fins ft e�Cla. far ,'0'
e's pae�1 �a major part d�1 temps �en�e.
fer, res
. m,6ne�
j ie impres8i6- francamenf d�s-I




posHlu en ctlmlnaf "- 6qu��l eentH. I martes vegades es trac1lJ d un home de m6rnii1zador�,que pr-odui Itll, dlmissi6 chagase el miiagro, y {lagalo el dia-
�na fe, d;un l!ntlf�fXi!itH_�qnnr.�ut� que sf no,arriba a tr�ball�r 'I� meitat del I de 1\1r. Bd-en� Semblava co�' e� �n-; I J)lolt; �em en Ja fnfellble sllvieea dels,
,que 'les"eev�8 forcee Ii pe,rmfte� is ,perque eata domlnat per un malentes. qu�
t gJeterta
jamb eUei les democracIes
: ve,lIs proverble. .
-eal eevetltr Ii Q jo�cllmbaJtres irico,nveitjenf�,d'or4re $uperlor qUe.lfbOprlven., tpte� retrocedIS5in'ldaVftn� tie lee eXi: '. Si l:actltud d'�nglllterl'a ,reepon �,.
, T9ihom:, eJ eam.perol, l'obrer industrial" I empfeat, el pescador, fothOm deu
� g,�ncfee dels:governs, fefxls�ee, enva- 1�8 manl�eetaclom' del �eu prim�r mt.
produlr el maxIm. La guerra l!o exJgeix. Totes �es guerres han e!tat gr�ns de- J ,lentOIlats. per,let pontica de con1empo- mstre,!l realment.es �oBen en JO� elt!.
vorqdo r�8 -de la riquesll'dele pobles,' i, Ie pr�'ducci6 es la (mica font capa� de �'ritzacl6 Ciue eHs Intetpretavet! com ft' mlljl!ns nece�sCllls 'perque 10 cqUes,�
reateblfr Pequlllbtllndiepen�lIble per no caure a la ru!na. , t�clta renuncfa tl)s mes elemfntl.'lls tl6 espanyo!a slgul resolta pels ma-
La noetra guerra 1i un'a dlferendc envers les que ocupen les tres qucrf.es
,.
arets d'tls pobles:' ,tefxos el!panyo'15'1I, �que mes �olem?'
parte de lc. H1S19dtl, i llqJe&ta dlfer�ncia. e,s qu.e e! ee� res.ultat intere,sea ',com! La iniciaci6 de conver!es,enireAn- Dee del 19 d£ juliol del 1936 no de�
cap d'�lt'rll til 'poble, a'lo c1asee fr�balladoro., Per abo, es do!>lem�nt sensible glaterra I Italla hu:vl!! de ferlr lee 8US-
.
manem pas aItra' cosa.
]a m&l'itj:l de <:o�rdinaci6 entre l'Bxercit-que is, qui ha d'obtenir lai':yictorla a 'c,ePtibll!tats,d� 1"0�inI6 'lfbera) i demo-




51 pen�eetiirn el que ir,flueix eill'iln,lm del'combah�nl que quan girl! eJs ulls en- �/ '.
'
Agru·p·amant· .' spac ac a8·· U ,ICSrerti v�gl una reragua'rda 'fott�, llcliva i oplirnisteJ, amatent davant de qualae- !
Y�l c�n'tI'ngenci8� eJ peacador procuraria que. js que
'
mtlnqu�n molls u,rticlea� L
aline �ys e) poble Ungues pefx; ·el pages s'esfor\a�a a proporc!onerr, el� fr�,its Ide la terra a�b tota l'abu,ndlmcla pos�ible; els\ obrers de 18 industria i eJs del �.
co-mer�, 'ofi�lnee, etc., etc." s'oplicl!rlen a produir, mea i millQr, i �le' gover- I
iumte fa!fen el que calgu�8 per c rloner frJclUt�t� ,c fi que 18 ��t��l!!-lfict\cI6,del l
ire ban de,i:x;ie d'esser un" frRee per co�vertlr, e"e e� una ,reahlfd 1 que tothom .1
des 'de qual�e.vol 1I0e c�ntribufs .8mb el �eu e.�fOi'�' . �I tfi,omf de la cl!��a �nU- "
felxistn i revQluC;lonarla que propugno la RepublIca. i






A'questa .c'cHectivitat assabenta el pu�lic en general �u.e
l;import de1s" va1s emesos per ella' quetia d.egudamen� dl­
positat al «BANC URQUIJO CATALA», el que ens plau,�e.�er









El Mocador, de Llongueres Rigoletto (Par-ialame)
L'Ombre l-I,a, de Llongueres cantat pel bariton. de la nostra ciutat
C;�nc;pns ritmiques, per alumnes de R. REVERTER, acompanyat al piano"
l'e§cola LLUIS, BELLO. � " pel inestre 'Antoni Diaz. .i,:1::l:j,',�:,:l,V
res mes. Desprestothom es 'recorda
L'hereu Riera :) , \, Mallorca, d'Albeniz. que, sense ebdicat de Ies perticukui-
Ball popular, per 16 nenes de I'escola V Andaluza, de Gr�!l�dos ; !55� tills de la plop_ia ideologie, lois, els .
La ::"��:A. ',','
/
�� I�R1�.certista de piano CONXI- �:,.�,�:;:::�".,:': perttts i Ies oiganitzactons �6n antt-,P " I .. ' teixistes i com a telst« cordiaiifafoesia, per a, nena Agustma Trilla de Los Gavtlanes (soriida), ::i::::::
��:�g����:;;:::�:�:�er�:: ,':;!!iW�!�f�;::��;��R�� i��ii;: �?ffE}£i;���E�E�




tor Farran (Palma)." NELL., > nou allactiu"per aM clutadans del ',
"Cant deleIlumtls, d'L Iglesies Favorita (a tantoamore), de Donizetti '
per la nena Rosa Ibern de l'Escola Na- pel barlton F., REVERTER, acompa-
'
• public:' E_s produl tina a/�rma (du- " '
,
donal del carrerDr. Farran (Palma). nyat al piano, pel' mestre Antoni Diaz. ::::::;:;. .rent ta nil n'hi he hagut II?s 0 qua-
:�:��!�!:::e�)d:::S::e:�:A�E�:;�
. :t:�!��::�::�::��::: I_�ii';:: ZJ::::�n:;a�:r�:��;::
Nacional del carrer d'Amadeu Vives.. de Zorozabal ...... coneeqiienoies, ja ��dei« que I a181-
La'Vaca Cega, de Maragall
'
-pel bariton ANDREU MARCH,acQnt- n�W\ ma no tenia mes obje�t¢ que wilar
Los Nidos, de GalJ'riel i Galan panyatal piano pel mestre E. TORRA. nnn�F J, als nou cons�lIe/� la impres.sf6 d'en...
per la nena Pilar Tresserres de l'Esco- Tan�ara l'�cte amb tin�breu p-aria'ment 1il;;;,' I lIar al sal6 sota j� mirada escruta;'laNacional del carrer d'AmadeuVives. ersen)lOr
'





EI cami d'a ..ar a l'escola . del D,ep�rtament de Cultura de la Oenera- 11lii�1�� I' dora,del pul?lic [als .con�eJ_/�/s regi-
, ,(dia1eg), per dues nenes de' l'Escola litat de ,Catalunya.
'
- Nacional del oarrer de Ouifre. "
Qmidl'o plastic 'Matar61 marc; del 1938, .




PBR9UA. _: Aquest mafi una .dona •\
, �lJi::t,�,�;:::\:,�,�j::l ,L'entrada sera Iliore pels escolors i els seas faRliliars ,vfdua. �mb tres fills, en el' _trajecte de ,Ie·! 'hortes .ccan Floriach •. i cCan
:�m�m .' PiIsea .. , 'hI! pe�dut ijn -portamo,rtedea
�11j!!i�llijjjY:lijjlillii\jll)'F��\j��lillljjjl)H)jtjiijlillll�H\jjliijiijljy,:nmmlljll\�Hj�11iiliil11\lF��gliirnlmiilil�l)H\jlliiimm<nl�ljillilll\�H)l111iiiil\\�H)\111Il1\\jjl)F'l\1ljmll!l!.W� contenhlt una quantltat en metal'lIe i
'
dues chs't;le. Per 'trectllr-se de per39na
molt nece�sl1oda e� prega � qui I'hsgf




de: LLIBBR!AT. 0 be if caea de I'fnte- ,
J;e,!sadc, L1ull. 1, pI!�
ii:,ii,�!lm:L;:::!�\!:!j:::u:::!:!l::;:;::H:::m!:::!:::H::!!jljj!i::::H::!!mm::::H:m!mi:!!::L:�1iI,;::!::m!::::H:mmm!j�U::!!!:::!::!:H,):!mm!:!ifH:::\:iim::::H::mm!!I�ii:


















La Comissi6' de Cultura
I primer tlnent,alcalde; Finances. JOlSep
Celvet '(P�S.U,C .. ), e'eg�n tinent,, 'aJ-'
c�lde; Cultura. Josep Rllhat (A.C.R.).
tercer 'tlnent alcalde;' Fom'ent, LlQ �
rene; Anglade (Li. d� R.)" quart iinent
'elclllde;
,
Bn el Cpn�eH Permanent,' doncs;
hi haura . un ' repre.stntant, de' cad�









Anit Hngue Hoc, el PIe Muni�{pal
convocat per tal d� reorgzmItzar la .
vida �unJcJpal d'acord amb j e,l , que,
-dilSPOlSa la LleI Mu�i(:lp'al 'Catclana,
's-egone la recent' d!tlpoelCi6 del Go­
vern'de la 'Gen�rl!iitat 'de Catal�UYs.
Bn vlrtut del que hi fia legislat rA-
, t" •
juntame�t be q'ue�at_ con�,iturt amb'
qucfre ConseUerfes, ',el� coneellers
de lee q�al3 'junt amb l'AI�alde for­
moran III Comissl6 de Goverli.
Le� 'Con.eellerfe1 eet21blertes e6n
les segUenfa: OO'vern�cI6, qbe absor­
belx el que con!�Itu"ia.Sanitet i A!�s­
'encia Soc�al;'. Culture; Foment, i Fij
nanc·es. ,que ebeorvelx.: tot el d� Pro-
ve·imentS.. '
Fou conflrmst en el carrec l'Alcal­
de Ramon Mollet. de Ia C.N.T., el \
qual a�suinlr� tot el que es .refereix II
la'Consellerla de Trel,al,l. Bls conee­
lJ�rs-regldor� elegite, foren ,els se-
,
giients�
Go'verriacf6; Josep Serra (8'.,R.C.).
. .
.





Plesa de possessi6 de nous con­
. 'sellels, en subSlil'!ci6,(J'uns dim;tils
pel) causes. iUSlificades:' reducci6 del
'nQmble de. consellenes. '\ de ,set il





Res, unP sessi6 sense espectacu-
lali�at.
�
sense '"emoci6, corn_ corres .. ,
'/Jon iJ un f!cte_ 'Ia finalitai del qual
'era la leolganilzaci6 de I'Ajunta'_
BOTELLE'S'
buldea, netee. ,�e pague.i1 'lee de
XAROP • OOGNAC • ANIS· ESTOf!1ACAl'
O'5O 0'75 .1 '00 (litre)
a Rafael Caeanove:R, 11 (M'agarzem)
S,erveis Electr:ics Unificats 'de,�ataluqya
ORUP, CQOPERATIVA • ,,9
ASsZlbent� ela 'eeu! ab�nllte i el pub (Ie en ,gener4'1. que el proper
, .
diumenge, dill 6, entre 6 i 7 i �e 12 a 13 tln�ril duee. Interrupcions de
corrent 4e poce minuts.
'
, !











ment pel iJ poser-to d'eeord emb Iii'
detrete dispostcto del (lavern de 18.
Oeneralitet.
"
, La teunki h« estllt"Iesid/da, II meil-:
del company Molist, 'pel siledc.!. Cap
',di{!icllJs, Si no tos per Ies consuetu­
diniuies votecions Ies . qustsson te-





. que essletiten a IiI
sessi6 potser heusen trobet. que rip'
tenia ni sue nlbtuc; que no, vett« Iii.
pene de perdre el temps,Home, el ,
que digues a,ixo lindria bona patt lie'
la6! '
Pero -suposem que no preteririen
veute com els 'consetters 'es posen a
'discuteeieu 'sense ,solt.,a ni volta; ,
· emboticent se en discussions, i4i­
, ttls i mesaviat contraries a I'espesit
eoncil1ador del COrMe11 Municipal.
No oblidem.que els sectorsrepre-.. " ,
sentets 81 Consistott no es tenen
mutuam�nt pel enemies, malgra�,'Jl-
,
g{Jria vegada pugu! haver 'sembfal
,




MORALES PARtHA � XBRII$.'
, Dipm,it�ri: MAlHI P:TB - MATAR6
SOCIBTAT ATBNBU 'POPULAIl,..
":'Dema it ,lees, � de I� tarda; escolllt
p�ogra�a Co�lco-Muai't4l'amb ritotlll
qe la Setmana de I'Infant, II cl.lrrec de
Ie! eecclons de la,Casa. Orup' ,TaJfoll'
i Solistes de' l'Agrupllcf6 d'e Cllntai-
ree,;"r
'










en· es.cena 18 comedla" en dos sctee de ,
Ramon ,Pranquesc,'Bls Porucs.
, �.-Ble Sollstes de rAgrupecl6 de
Cantllires, �. Anaetlls{. A. Mlrt�nez ..
C. Castillo.lnterpret�raia a�ll11nS !r.�­
ments'de sarsileles.
, 3 . .L-Com II pi de Pesta el$ actors
























DB CORRBUS.� RelociD dele ob-
J�ctes detfngurs , en aqaesta Carterle
'Per no, doner-se ro6 dele seuedeetl-
,
neterle. '.
Pere .Roca, retorneda de Tiirrega
,(Ueid.a). ,
, Antonlii Lllbre, carrer de Sta;�ulil­
�Ho. 0.,0 6, precedent de _Ia\estafett.
;Mnfta�, n.? 4."
Teresa Boseer, carrer de Mexlc, n."
;:52,' precedent de la Baee n." 8.
.josep Selva, reto;mlda de Certa­
,gena.'
.
DlegoMernriee, retornada per, 'In-.-
:suftcHmt direcclc, ' , '
l;" ','••_C' f
,'� '" Iosep Barnade, retornade p�r lnsu-
ficlent direccl6. .
Iosep Bornbehl, retbrmids de I'Bs­
./












'Oenumeu-le� ;en les; bone@ tend&u da;




on constl tel preu a q[l� an 'rebut el.






Barcelona joaqutm Frenquet he estet ab,eoU.=-:'""
, fabra. ,,' '
'
4 tarde . L
.
,
, Una nota de la, Direcci6 Ge,
L'aviaci6,. feixista segueix, nerat d,e Seguretat, - Contra
b?�bar�eJant les poblacions i et paquelg " ",C"�1 S , " '., , "A la Dtrecci6 General de Seguretaf '
,'BI mlnleterl de Defense Naclonal " he estet facmt�da una nota que diu,
l!1ur� 'Vi1q,as8a�a le nota segUent: qne haventse registrat mentre dura-
" N�u blmotore l tres ceces facclo- ven els bornbardelgs d'ahlr tarda i nit"
eos, bombardeleren [ metrellaren a�fr f els d'avul �l mati alguns p.cqueJgs,
el poble d'Alca�ylt;; �8f�ndraren di-.1 acres que una vegadlilocalHzate se;',
versea cases I ocastonaren un 'cente- '
ran degudament eenclonats, ,
'
DUn de morta,'gaireb� tots pal sane. La nota4a recalcer que �s un deure
'
,
Aquesta' nit, 'pqlnuts des pres de les 'de tots els -clutadans denunciar a lee
set, u� hldroavld que'e�tra per Sa�t ilutoritate 'els autors' d'aquests,act�s
Adria del Besoe, 'lIahc;a elgunes born". de vendalleme I trai·ct6, per a poder
bes sobre et cesc orbit de Barcelone, aliI procedlr contra ele seus autore
Co.m IS conseqttencla d'aqueet bom- r:apldani�nt; Ient-ho alx! hauran com- ' TOQUlO.,-- Dluen els leponeeoeba�d�lg, resultaren d9S morts. i dfve�':' plert a",b lIur deure imer�fX'eran el, que J_10 construefxen vaixells de guer-,Marta Guerti, carrer HUlQ, n,o 1� / 'f\. " 'sos erils• -be de hi Republica. ra de 35 mU tonts.· Be una calumola�"pr9ced�nt'de la Base, n.· t (Madrid). " , �[, " 'Presenta,cio d,� �tes, ,cartes' "': 51s veins haur�n de p,?sar les"claue' '-Pabra.Roca.jCosta. P. Prilt de,Riba, n.o 23. ' . "
credencials net nou ,am� ,dele terrafs a'dispo�jcf6,'de la Comis-, 8e,llu'gadls,sa
'
-'procedent de la Base n. °
\
1. t"
,,' baixad,or-deMexic. 'earla correspo�ent.-Pa:bra. "It
• LONDR�S; - L'ambaixador de,
'Aquesf mali dies dotze �n el Paiau EI Conseller de Justicla. �ran�a va ;.ve per tot per tal d'esbtl�, .
de. Pedr.ezlbes: hll tlngut Hoe la presen- 'at 'Tan-agonll ;.. nar Ies intencions 'angleSe3 ,amb r�la-taci6' de lcs cartss credencials pel nou '. J�1 Conseller'de Justicia, Pere Bosc' cl6 a Italia.
, ambalxador �e Mexic, ,coronel '�dcil- Olmpera. hll estat'a Tarragono on ha Arreu Ii han dlt que ja l'anlran en. '
,
b'ert Tejadl!i.-Pllbra. practicat una vfsita d'inspecc16 en els Jerzmt.7Pllbra.
"







DB MA"f.ARO.-Stzl Avul s'han reunU dlferents seccions
,
.
·vets Milifars. - BI Conseller' 'de Gf)' del Tribunal d'Bspionatg,e I Ahq Trai-\
.
" .
,v«rn'aci6 I Assistencia �ocia'l 'de I., �I6' desp�txant le5 cao:!!es �ontra 13
/(jen�raUtat de Catalnnya, arpb' ordre indlvldus. 'f '",
teleg,raftca de dota d'dvul,
,'.
dfsp'osa Lee pen'es' dJetddes e6� les se-
, ..que sense excusa de' cap mena s'ln- gUent6. j'
.4 larda
-#
0' VIBNA. ,�S�han produit disturbls.




's Medi's expoedl·tt·US ' ocaslon,atsiper n,azls Ip'atrlotes.,corpori.n a files tots eli!! minyons com� Pen I!! de mort contra Pilar er6�, I
pr�sos en Jes,l!eves mObili1zo'del!1 'de .. , M.ll Teresa Saetre I .Hflari Szmz;· '30 iTOKIO. _ Re�pecte Is la'mobUltza- _' Ambdos'bandols:s'ho lian'feta coPs
,
.. ,yent �eser posats ,lJ dlsp05icl6 de anya de redusi6 a S�lvador Campru- cl6- general s'hnpos�r� a 'Ia DI�ta el' d� puny, 'puntade� de ,peu •• etc.�Pa-
l'Autorlt�t Milltar els que e.s' tesistei -', -; bi, Ramon Camprubl i Prederic pue':' pia de reduc�16 �n les discussions.
"
bra.
,:xln al �omp1Im�nt d,e dUa '()rdre, i ,re,.; . so; 25,anys de reclusi6 a Bnric Del- Sf rio s'enttmen .5e�a di��Ua la Dleta;, \ Els estralls. de, ies inUnda-;
.quertnt ee io col·litborad6 de les for� mau, Mlquel Monteet,; �cqndemnats a, -Prbr�. cio'ltS de Los A�geles
_,ees, armades a it de que p�ocedelxhi 6 anrs i mlg'Josepa Iglesias i DOlor�
•
,
a la de!enci6 dels.. que no ho hagln 'Ser6s.
,efectuat, hllvent de domtr compte al Iullana ,Serra i Dolors Iglesias ·se­
:/Oepartal:l1ent de Ooverna.cJ6 I AssI�- , ,rlui pasades a dieposicf6 del'Tribunal
,
',tencfa .social" de la Generalitat de Ca. d·Urgencia.
•
, ,talunya, dels CBSOS en' que, no, hagl
,estat possible. 111. detenci6, dels mil.
, 'l1YO�S, no 'Inc·orporate, a�b f�dicacI6' ,





BI qll:e,faig public per a conefxe·
,
,en aquest terme municipar que fins a
Ia data 110 bo hagin realitz5t exlgint;,
,
,se 'les' .maxfm�s 'reeponsabUi'lai5 als
que delxi,n d'efectulIr ho f' als qui per
negUgemc!a no bsguesein facflltaf qf�,
4a operacl6.
BI que �ajg� public, 'per' a coneixe-.
ment de ,quants pu,guj, Interess,?f als
Immediate efectes.
Matar6: 5 de'mar<; dell?aB.-LJAI-
,I
I,
m�nt de quants' es trobin en, e'l cas:pt­
:. dicat per al compliment de l'ordenat,
j �n evitacJ6 de que p�r' .aquesta AI·
. �aldiil i'Jurginde prerid�e les mesure�
,
c' queJ'incompll.ment ,de I'QTdre e�mtn·'
'tlicla ..equereixln.
Matar6, 5 de mar�',del '19D8,-L'AI�
'- cal(le, Ramon Molist.
�Les restrfccihns que�'a Ift,lndt1l5-
.'
:�pltrjzl he impoerJt la ni�nca de triatertaJe,
,
""fa qU,e manquin forces artlcle� d'us
., domestic. La Cartuja de Stvi11c, perot'­
",elie4ra seguelx oferint ale selllS�cllent� ._
.' un bon aesortlt d'aqueste at4lcl�s n�" "
\ _' ,ceeearis 'per a-JIi case 0 per fer ad
: present de bon �aet.
•
Estr�nger�', .'
PRAGA. - Checoeelovaqula no
permerera fngerencfes estrenyes en
els e�lls aters inferiors.
No tern la puixont;a m\ilftar alema­
nye. Coneervera l'amlstet amb Fran-
9a i la U. R. S� S;'I tI�dra emlstat emb 1t




LONDRBS. - Bis elemenys yole�
jes colontes, que ia', premsa aDglesa
no ele a,..t,.aqul, que ,no sigul 'trencat ,
l'elx Roma-Barlin i que tothom renyet-
'
xi ambIe U. 'R S. S.-Pabre.
No '�S veritat
,B4.DAPBST.-H<imgria estil cUspo­
sada a entrllr en relacfons 8mb el�
"Bstat! de 121 Petita B�t�ea.
, VOl. pero, igualtat.-f'abra.
Raons
�OS ANGBLBS.-BI be}an� de les.
victlm�s de les inundacions puja fina
era a 150 rribrts I 100 desapa.regots. •,
Les' perdues, s�eleve� a 25.0C?0.0I()
de dolars, ,sense compt�r lea produi­






,Maquines d'escriure porlAtils i




calcular i apar�lls mtiltico���.I.,', Ra9: .Argiielles, 34, Mataro." :
LLlBER:TA 'I"
LLIBRER1A MINEllVA
, Cafrer de Ba,C4lona. ,ut
LL�BReRIA. TRIA
{?amlila de 0Dtaat, J�S:ha observat que alguns indus­
trials, 'comer�f-ants i .venedors de, tot�
classe. ,molt sovint posen a. 'I. ven�a
'articles ��ilse declarar� ho oficlalment
Bls contrave�tors d'aquesta dlspo.' q.IBRERIA·H. ABADAL '
..8ici6 se'ls decomlsarA e1 g�nere, sen - RambIQ 'M� -If. t









• ALCA:LDIA DB MATAR0, - &r­
,
; ,ve/{3Militars.-Bs fa avinent que ee­
� ,gons ordre telegrafiea' del Coronel I per tant �ense ,que aquesta Conse- multbniament, les sancions que es
Cap de�,Centre.d�"Recl�teli1�nt,: Ins4 'tierfa.Regldorla PPiuJ'portar un con- ,creguin pertinents.
,
trucci6 I J.fobllltzacl6 numero. 16 de trol en 'Ia qualUat i -el preu dels refe- 81 que es fa plibl�c per a ,general
Barcelona; s'ordeoa la Immedlata In .. , rits articles. conelxement., , ('OOPBRA TWA 'DE
. ,: .corpo�acI6 de tots els fndlvidu,e per- �o clil assenyalar com en I,es' elr- '. Matin6 a 5 de mar�"del 1938.-BI ,VENEDDRstDE Pl!R/ODICS,
:"lftnyeni� a la ll�la del '1 929 resi�ents cumstancies actulJIs. aqu�s.t fd 'es C()nSeller-�egidor, Josep Cillvl!l: F. Laytet (51. JDIq)' 'ii",
PARIS. _ BI Senal ha votat la lIei
relatf.va a la Calx. de la Defensa N&­
clonal.-Pabril.





11 I 00 ,�...�!orld. I••• ! ..grrO�", ,(moreneio)
'�I'
:
Cur,lIcl6 de lea cwceres OIagaea) de lea cameS'll _; Tota ela dIm ' I
dinmeng�, de 1-1 � 1 � IR. CASANOVA (Sta� TereslI), '�' - MA AR6,
"
-'-'- ' ,
calde, ,Ramon Mo/is!. ,
presta a que� sobretof �n,eI que fa re­
ferencia als preas, es' com�tin a�us�s,
Jmmoralftats i' esp�culacions 'que '�s
precis evitar !lgUi com �i�uJ. '
.
A -Partir de la publtcaci6 d'aquest,
,avJs, tots eltll bldustrials" comerc'ill,nts
I venedora que rebln algu" article.
han d'exJgir en tots els ca�os que
se'ls Iliurl )a corresponent factura
A1UNTAMBNT D8 MATARO
, ConseUeria - Regidoria
,,' de Proveiments'
AVIS: '
bit pOBar a la venda cap article, 'sense
/',
,
' abans presentl1r-se iamb. la factur. a
aquesta Coneellerla Regldorla.la qual
fixa�il eI marg,e de ben�ci i eJ. preu
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I
. Bon Cooper.tln
•• ;0.. a 'eoDelJ:••�.t 11.1 pflb)k'
�.
·
.......1 ....... .1 10rt.I, .,••Iut
.".1 .. J. COI••n.rla 'II'ASl5fetblfe
,
• .a.fal. eor;'IP08'8t al tlla 4. III,
:1IIIU'� ••1 1918. ICIO.'> co••t•• 1'....
.
"i. ,01l1al1 d'uqllelt. Co••eUerill. I)
•,.••• YlJJt-I"lfft(t., p••••t.. .� ...,,, ;







s. .flmlfoa lorrcapo••at.. ,n ..
.fml ..1» tr•• p.I••tl•• 168 .1. If-
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. tSel vel Teenic de/Credit, .
I de rEsta/vl ," \
Nou regi� en els eompfes eorre�fs b�ear"ls
Havent observer un desenvolapament normal en les concessions que Ia mo­
ratoria decretada }Jel Govern de la Genera-IUat atorga els dipeelrarls de fons els
estebltments bancerle i vista a l'enseme �Ia norma.JUzaci6 de la nostra vida eco-:
Domlca que, amlda que el temps avanca es mes palese, sense desculdar, pero,
'Ies senetons vigents per a la infracci6 dejes normes sobre l'a!reso'rllment" el
CODsell Superior del Credit i de la Bance en III sessi6 celebrada el dla wit de
desembre d'enguany, ve proposar a I'Honorable Conseller de Finances. ta
OeneralUai de Calillunya, 1 aquest lIcorda que, II .partir del dia 20 del corrent
mes; els establlmeurs bencerls obaervln, en materia de disp�ici6 de fons dlpo­
sitats en compte corrent, aquestee normes.
Les empresee industrials! comerciale podran dlaposar Ilinrement dels rons
que lingofn dlposirats als establiments bancarla, unicament amb la d�claraci6 al
dors del.document Que murin, de fa destMlacl6 que,fS doni el se-q Import. _ .
Aquesta 'declaraci6 deura aju8tar�ae al segtient text I anar escrlta i signada
al dors �eI5'talons de com!je correnr de totes classes: ' '(
, cDeclarem sota la nostra responsabilit,lIl que l'import d'aqaeer talp
va destinat al pagal'ftent de (10mala, lloguere, fluid electric,




'�, 'Data 1 �ngJlafuri!.. "
Tot eJ QUe cald.a que sigut ling-Dtten compte:a pllrti(de Ia data:inqlcada. '




Bence AInUS - BanCUEspill1Yo/ ide Gredit - Bane Itlspano:€olonlal
Bane Ulquijo Cala/a - Maj6 Oelmans - Ca'lxa!d&talvls de Mi!.11I10 "









Mlftufactura Iborioa de 1&t,mpar�3Efeotricu Sc A.
" ., � ����'���'�"��_l��




•• (Jsuala.: «Pera::a, clh watD, c&ta.ndard:»,
�
_
, cOpaIines:., c:LIum del diq...
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D�mZtI�€U'��lpre: ",
CONYk\C POPULA1.i . "
• •
, CONYAC EXTRA M(mF.k�C) P�r��� ,
CONYAC JULIO CB�J'H?
'. .,-:
'''. '. � M" nTC' FIT'.6. ,. il fl "'" '" 4" '"\l,...tP08}tilfl! ','1.K. 0 '''��� ."'i.et. � H">!<-" "�'
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AGRTIPA�IENT 'D'ESPECTACLES, PUBLICS DE MATARO 'A. I; T.('.. N. T.
Cinem'a' Gayarre





� Programa pel Diumenge, dla 6 ,de febret





Marlene Dietric-.Clive Brook �Warner Oland-Anna May Wong











Di�8d1.>te i Dbnn'€nge,. , i () mar� �
Un film antifeixista'






Gustav Frohlich .... Lida BaatQva
Una l?erfeda·.�nt�rpre�ad6 d'aqu,esta exce1:'�nt' parella' . \
,Cioura el ptograma un film de ,dibuixos anltnat8,.
.
George Raft - Ben Berne
Film interessant, interpr�tat n:ta�istralfent ,j, ",�
,











Z -;- Extrobrdina.ries Repres�nteclons qe Cinema. i, Va.tieials ./ 2
DIU�EN·GE., 'DIA 6 DE MA.Rf; �L ··,�9J8,· ,I,
La e,,!ocionant pet-licll!a .C'C'Quro :"y ca 'la'· cabeza'" James �agney i p, Ellis
OLLER .:_ , ROSITA 'MONTANA.: ,ESPERAN<;A VELAZCO:
TRIOGIL GRECCO GERMANS M.ONTESA�·
.
CHELMY'
,0' 'U'�',R',"RI'rA,," ,.Elfam6s«DiYO>j)'decantfla��en9 P.EPE H.. U�TA.,DO_ . aCC?illpanyai pel guitarrista .
ORQUESTRA DE L'AGRUPAMENT' P � ESPECTACLES.
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